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Zun孟.chstinjizierte口 wir in die eine Brusthohle von Kaninchen 0,5 ccm Terpentinol. Nach Verlauf von 24 
Stunden wurde das so entstandene Exsudat aspiricrt, um dann die Brusthc出le einige Male mit physiologischer 
Kochsalzlosung zu spulen. Danach i吋iziertenwir die Brusthohle mit Staphylococcus pyogenes aureus, indem I.~ ccm 
der 24-stundigen Bouillonkultm des Erregers direkt in die Brusthiihle hint:ingespritzt wurde. Die Ergebnisse der 
Verst』chei.iber die die Phagezytose beeinflussende Eigenschaft der Filtrate des 24-sti.indigen bzw. 3-tagigen oder 
7 tagigen Eiters sind in den folgenden Tabellenじnthalten:
Tabelle I. 
Ergelmi時eder Versuche mit 《lem24 stiindigen Empyヒm引ter.
Menge 
.¥rt des Antigens 
ccm 
Verdiinntes Seruml) 








nri日.Filtγa12i I 1,0 
F.K. 301~ ＞ I 1,0 





















I) わasI: 1 mit 0,85 proz. NaCl-L明 日n江町：r<lintesNorm~.11、九ninchensemm.
2) Ke＂＇＂凶ltratdes I : I mit 0,85 pmん NaCl-Losun:,verdin山 nund dann in einem bei 100。csiede1Hlen W品目bade5 ilin. Jang erhitl!cn 
Empyemei1er>. 
3) Das obi伊 Filtrat(o同.Filtrat), gehaltじneine halbe Stumle la吋 ineinem bei 100℃ 叫1kn<lenW脳 erbacle.
4) Das originalc Filtrat, eihitzt ~ Sturnlcn lang in einem bei 100。Csied・：nden¥' asserbadc. 




























事~~（~ 【~柳】 省軍獲 gro< （事長1;:I穏 1111<) 
Tabelle I. 
Ergelmisse der Versuche mit dem 3-tiigigen Empyemcit町．
Zahl der 
Art des Antigen' ! phago1ytierenckn ph~ょHυ1χ4ytierten 
ccm χt!len ken 
I C:csam…l I三oe而χicnt,Jer Zdlcn I' Ii agoノ）t<≫e
Verdinn 0,5 150,0 749,5 89リ，3 8844.0 10,17 
川 ig. Filhαt~） 0,5 147,5 8o久o 955,5 94880 10,07 
F. i王.30’3) 0,5 150,0 846,5 996,5 85340 11,68 
F.K. 12014) 0,5 150,0 743,0 893,0 87320 10,23 
Verd川nnte'SerumlJ 1,0 105,5 538,5 644ρ 60700 ！叫61
ong. Filtral~l r,o ’31,0 562,5 693,5 62820 : 11,08 
F.K. 30廿） 1,0 159,5 743,5 903,0 62160 I 14,52 
F. Iζ. 120叫） I官。 l 143,5 665,5 809,0 白440 I 13,39 
I) 2) 3) u. 4) wic bei Tab. I. 
Tebelle Il. 
Ergel.misse der Versuche皿itdem 7-tagigen Empye皿じiter.
Menge Zahl der Zahl der (;c,,1mle w巴1sse Koe伍zientder 
Art de:, Antigen:, phaguχytierenden ph~.く~；：~、｛~~rten I》ha邑oz.ytat Zell en Phagozytose ccm χelkn 
Verdiinntes Seru回 1) 0,5 101,0 396,5 497,5 7108o 7,00 
orig. Filtrat2) 0,5 111,5 旬。，E 712,0 799日3 8,91 
F.K. 3o'・リ 0,5 164,5 So3,0 967,5 70720 13,68 
F.K. 120刈） 0,5 i73,o 846,0 1019,D 77320 13,18 
一 一一一一一一ー←ー
γ目ιlinr】t出 Sernn
orig. Filtro t2J I 1,0 
F.K. 30’S) I 1,0 

































I) 2) 3) l・4)wie bei Tab. I. 
Tebelle IV. 
Das Verhalten d出 Ph:igozytosenkoe伍zientenzu dem Alter des Empyemeiters. 
Die von der Infektion l¥lenge des Pha日ozytosenkodli,icntbei 
der Brm;thohle bis zur Filtrates des 
Unte rsucl~~：；；n d<>s Eilers ι1ters Verdiinnt凶 SerumI 一ー一一 一一一 一abgel e Zeit L'Cl11 のrig.Filtrat F.K . ;o’ 
一一一一一 ，ー 一一
24 Studen 0,5 
S,91(1,00) 9,73(r,oリ） 9,80(1,10) 
1,0 1(i,26(1,oo) 18,26(1,12) 19,84(1,22) 
3 Tage 0,5 
10,17(1,00) J0,07(0,c)9) 1,68( 1, 1 5 ¥ 
1,0 10,61( 1,00) 11,08(1，叫） 14,52( 1,37) 
7 1、：＞gc 0,5 7,00(1,0
0) 8,91(1,z;) 13,68(r，叶5)
I,c、 6,37(1,00) 7,72(r, r8) 13,40(2,10) 
Ergebnisse. 
1) Der Empyじme山 r,clcrじI討tnach 24 Stundcn nach der Infcl壬tio叩1 Cl山 011
minimalc Menge lint》ヒdin. Dじrdurch E. 1三.w' hcrbcig-巴flihrtじ Kl下C而zientclcr 1》hagozytosewar clabc、iI,I bzw. 1,2. 
2) Der 3 Tagじ alteE川 小 川 citcrcrg・ab F. K. 30' mitιlcm Phagozyto山 1kocfo:.icntcnnm r,r5 IJ1.w. r,37,w:ilト
rend sich derselbe beim 7 Tag心 λ！ten Empyじmcitcrals I ,9) bzw. 2, I envies. 
3) Dai市 istersichtlich, dass der Impじdi1己ha im En 
bereits von f(，どztao」，ピtbei Reinkuluturじn nachgcwic北 n wurde （八utorcfcrat）ー
相~4（ ~ 【~紳】 骨量 需要 !SIO-tそ 〈総信書5 1 1iり
